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SHIP PARTICULAR 
 
Name of Vessel   : MT. COSMIC  11 
Type of Vessel   : Oil Tanker – Ocean Going 
Flag     : Indonesia 
Port of Registry   : Tanjung Pinang 
Call Sign    : P M F Z 
IMO Number    : 8514019 
Class     : Biro Klasifikasi Indonesia (B.K.I) 
Year Built    : 1985 
Builder    : Kegoya Dock Co. LTD Japan 
GRT / NRT    : 984 T / 339 T 
Length Overall   : 68.98 M 
Length Between Perpendicular : 65.42 M 
Breath     : 10.70 M 
Depth     :   4.80 M 
Summer Draft    :   3.98 M 
Deadweight at Summer Draft  : 1367.80 tons 
No. of  Cargo Tanks   :  10 ( No. 1 – 5 Port / Starboard ) 
Total Capacity of Cargo Tank 98% : 1050  M³ 
Cargo Tank Insulation  : Fitted 
Heating Coils    : Fitted 
Cargo Pump    : SCREW 350 CBM/H X 75M X 200A X 2 Set 
Main Engine    : Hanshin 6LU28RG 1300 PS X 395/244 RPM 
Speed     : about 10 knots laden, 11.5 knots Ballast 
Generators    : 1 x Yanmar 6HAL-TN 180 PSX 1800 RPM  
       1 x Yanmar 4CHL-N 50 PS X 1800 RPM 
Owner / Operator   : PT. PELAYARAN NASIONAL AEROMIC 
       Komplek Srijaya Abadi Blok II No. 1-2 
       NAGOYA BATAM – INDONESIA 
Physical Manager   : AEROMIC SHIPPING(S) PTE, LTD 
       130 PIONER ROAD 
       SINGAPORE – 639587 
 
Eko Sumbar Wahyanto 
        M  a  s  t  e  r 
PT. PELAYARAN NASIONAL AEROMIC 
Komplek Srijaya Abadi  Blok H No.1-2 Nagoya  
BATAM - INDONESIA 
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Gambar 1. Profil Haluan MT. Cosmic 11 
 
 
Gambar 2. Profil Buritan MT. Cosmic 11 
 
 
  
Gambar 3. Profil Main Deck MT. Cosmic 11 
 
 
Gambar 4. Profil Pump Room Deck MT. Cosmic 11 
 
 
 
 
  
Gambar 5. Profil Ruang Muat MT. Cosmic 11 
 
 
